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Om si flertals upplösning i primfaktorer. 
Som bekant, har den elementära matematiken meddelat vissa 
sätt att finna primfaktorerna 2, 3, 5 och 11 , men detta är också 
allt livad man får lära om ett ensamt siffertals uppdelning i hel-
talsfaktorer. Emellertid torde det hafva icke blott ett rent teore-
tiskt, utan äfven ett praktiskt intresse att kunna lätt uppsöka 
äfven andra primtal, som möjligen ingå i ett gifvet mångsiffrigt ta l . 
Huru skall man t . ex. oberoende af tabeller kunna på genaste sätt 
besvara frågan: Kunna 91 lika stora fotografier eller dyl. läggas 
omedelbart bredvid hvarandra så, att de bilda en rektangel? 
V i underställa de matematiska vetenskapsmännens pröfniug 
följande metod, som torde vara brukbar för icke alltför stora mång-
siffriga ta l . 
Dividera bort alla primfaktorer 2, 3, 5 och 11 , om sådana 
finnas. Försök att finna kvadratroten t i l l den återstående faktorn. 
Lyckas ej detta, äro talets faktorer olika stora. Posito, att de 
äro hela tal , kan den större (alltid?) vara två tills vidare obekanta 
kvadratrötters summa, och den mindre samma kvadratrötters ski l -
nad. Nu gäller det att få reda på motsvarande kvadrater. V i 
begagna oss därvid af den sanningen, att skilnaden mellan konse-
kutiva tals kvadrater bilda en aritmetisk serie med differensen 2, 
Låt talet, hvars primfaktorer sökas, vara 893. Kvadratroten 
nr 893 är 29,R... Närmast högre ful lt afslutade kvadrat är 900. 
893 - - 900 — 7. Då 7 icke är .jämn kvadrat, tag skil -
2 2 
nåden 31 — 30 , d. v. s. 6 1 , och öka därmed både minnenden 
och subtrahenden. V i få då: 
893 = 900 — 7 
• I 6 1 - 61 
= 961 — 68. Då icke häller 68 är kvadrat, 
öka på samma sätt med 63 o. s. v. 
Alltså 893 = 961 — 68 
- f 63 — 63 
= 1024 — 131 
• j - 65 — 65 
== 1089 — 196 = 3 3 — 14 ock 
893 = (33 + 14) (33 — 14) == 47 . 19. 
Det vore oss kärt, om någon matematiker ex professo ville 
på ett bättre sätt, än v i förmått, behandla vår metod och särs-
ki ldt ge anvisning på genaste sättet att utröna, när ett mångsiff-
rigt tal är i och för sig ett primtal. 
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